



　当センターの活動は、2015 年度の現在 7 年目に入っており、当年報では 2014 年度の実績を報告しております。
　地域の実践現場とともに共同で行う「研究」に重点を置き、その研究成果を地域へ還元することを目的にした
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